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EPSG 604
Inschrift:
Transkription: 1 [.]erno Sec-
2 [u]ndi f(ilio) Sec-
3 [u]ndinus f(ilius)
4 [v(ivus)] fe(cit) e^t Bon-
5 [i]atae ux(ori).
Übersetzung: Für Vernus?, Sohn des Secundus hat der Sohn Secundinus das zu Lebzeiten gemacht
und für seine Frau Boniata.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte aus grobkörnigem Marmor mit vertieftem Inschriftenfeld links
abgeschlagen.
Maße: Höhe: 42 cm
Breite: 41 cm
Tiefe: 10 cm
Zeilenhöhe: 4-5 cm
Datierung: 1.-2. Jh.n.Chr.: Wegen der schlichten römischen und wegen der keltischen Namen.
Herkunftsort: Wernberg
Fundort (modern): Gottestal (http://www.geonames.org/2778242), Wernberg
Geschichte: 1862 bei der Renovierung der Pfarrkirche gefunden.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Depot, Inv.Nr. 15
Konkordanzen: CIL 03, 04768
ILLPRON 00106
EDH 56565, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD56565
UBI ERAT LUPA 2229, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2229
Literatur: Jabornegg-Altenfels, Alterthümer 177 Nr. 444.
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Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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